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Im Japanischen Recht ist es ein Grundsatz, dass der Schuldner die
Leistungspflichtmuss, die sich aus
oder anderen
ergibt. Aber die folgende Situation kann bei der 	der Leistungs-
pflicht eintreten; Die Anstrengung den Schuldner ist als das
Leistungsinteresse des 	 In diesem Fall kann der Schuldner von
dieser Pflicht befreit werden. Was ist die 	!Obwohl eine
Diskussion "dieser Frage bisher durchaus wurde, ist sie
noch nicht  
Das deutsche Schuldrecht gibt nach ##275 Abs. 2, 439 Abs. 3, 635 Abs. 3
BGB usw. dem Schuldner ?beispielsweise : 
	, Unternehmer? dann
ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn der Aufwand, den er zur 	
dieser Pflicht betreiben , in ?grobem? $%zum Interesse
des 	?beispielsweise : &	'Besteller? an der Leistung steht.
Nach der Rechtsprechung und Lehre des deutschen Rechts wird die (
	dieses Verweigerungsrechts diskutiert. Dabei wird darauf hin-
gewiesen, dass es um )den Grundsatz der 
“ geht.
Daher sich diese Arbeit mit der &	der Grundlage einer
Befreiung des Schuldners von seiner Leistungspflicht wegen der Leistungs-
erschwerung im Japanischen Recht. Diese Arbeit dabei die
Diskussion den Grundsatz der 
in Deutschland.
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